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1 La première année de la fouille programmée (1996) a été consacrée à une évaluation
globale du potentiel sédimentaire et archéologique de la zone de l’Ilot sous Doucier ; on
a largement donné priorité à des sondages systématiques à la tarière pour reconnaître
l’insertion  stratigraphique  et  l’extension  des  habitats  Néolithique  final  et  Bronze
ancien dans la géométrie des remplissages lacustres, sur une surface d’environ 2 ha. En
fonction  des  résultats  de  cette  reconnaissance  préliminaire  (soit  environ  1 km  de
longueur de sondages décrits), on a choisi un des six habitats localisés pour y ouvrir
une surface de fouille de 230 m2, portant sur une séquence chronologique Horgen et
Clairvaux  ancien  (3200-2980 av. J.-C.),  c’est-à-dire  contemporaine  de  villages  déjà
explorés au nord de la zone archéologique, démontrant ainsi la bipartition des habitats
et des terroirs néolithiques à Chalain.
2 Pendant  cette  deuxième  année  (1997),  la  fouille  a  été  orientée  vers  des  décapages
extensifs  pour déterminer l’organisation spatiale  des villages :  d’une part  115 m2 au
centre de l’habitat pour prolonger le transect de l’an dernier, d’autre part 244 m2 du
côté  de  la  terre  ferme.  Des  résultats  particulièrement  novateurs  ont  été  acquis  sur
quatre points différents.
3 Le remarquable travail dendrochronologique, réalisé par A. Viellet, a montré que les
phases d’abattage des bois d’œuvre se succédaient à peu près tous les 10 à 15 ans depuis
3174 jusqu’aux environs de 2916 av. J.-C., ce qui est en contradiction à la fois avec la
séquence archéologique (un habitat Horgen aux environs de 3170-3150 et deux habitats
Clairvaux ancien entre 3040 et 3000 av. J.-C.) et avec la séquence sédimentaire (couches
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de  craie  archéologiquement  stériles  entre  les  phases  archéologiques  d’occupation
reconnues  à  la  fouille).  Cette  apparente  contradiction  ne  peut  être  levée  qu’en
admettant une occupation à peu près continue du site (cf. dates d’abattage), mais dont
seuls  certains  épisodes  sédimentaires  (les  trois  couches  archéologiques)  auraient
échappé aux reprises d’érosion. Cet écueil dans les interprétations n’avait jusqu’ici été
relevé  ni  lors  des  approches  sédimentologiques,  ni  à  l’occasion  des  approches
polliniques.  Une  fois  de  plus,  on  devra  reconnaître  que  sur  les  séquences
archéologiques littorales, les hiatus et les absences sédimentaires sont aussi difficiles à
déterminer  que  sur  terre  ferme.  D’où  la  nécessité  d’investir  dans  la  mesure
dendrochronologique d’un nombre maximum d’échantillons, si l’on veut appréhender
les notions de nombre de villages et de variations relatives de la densité de population.
4 Le  deuxième  point  remarquable  de  la  fouille  a  été  la  reconnaissance  d’une  des
palissades du village et d’une rangée de trois petites maisons rectangulaires accolées
par leurs murs gouttereaux. On a choisi, dans ce cas, de garder un niveau de décapage
dans les craies stériles bien au-dessus des couches d’habitat, puis de faire un sondage
tous les mètres sur une surface de 220 m2 pour identifier et niveler la surface de la
couche  archéologique  la  plus  récente.  Le  plan  montre  que  les  maisons  ont  été
construites en zone amphibie juste en bordure de la plate-forme littorale émergée à
l’étiage ;  les piétinements ont provoqué un tassement du sol humide selon des axes
privilégiés de circulation, aux deux extrémités de la rangée de maisons et entre les
maisons  et  la  palissade.  Les  premières  dates  dendrochronologiques  des  chênes
suggèrent  des  reconstructions  successives  sur  le  même  plan,  vers 3007,  puis  en
2977-2975 av. J.-C.  Cette  rangée  de  maisons  sera  fouillée  l’an  prochain,  car  les
constructions isolées de ce type sont très rares à l’époque. On devrait aussi pouvoir
dégager  en  totalité  les  dépotoirs  et  évaluer  la  nature  et  l’importance  des  rejets
domestiques  en  rapport  avec  des  cellules  sociales  élémentaires,  dont  l’importance
numérique reste encore entièrement à déterminer.
5 En troisième lieu, on signalera la remarquable conservation des artefacts carbonisés
dans la couche d’incendie qui scelle la séquence anthropique Horgen (O) ; les tissus et
les sparteries y ont été préservés en grand nombre ainsi que, pour la première fois, des
éléments probables de toitures en chaume.
6 C’est  enfin  dans  cette  séquence  Horgen  (mais  qui  est  peut-être  le  résultat  d’une
compaction  par  érosion)  qu’on  a  retrouvé  une  quantité  tout  à  fait  étonnante  de
céramiques qui n’ont certainement pas été fabriquées sur place, ni même dans le Jura.
Ce  phénomène  de  transfert  et  d’échanges  portant  sur  des  poteries  avait  déjà  été
remarqué sur les sites de Chalain 3 et Chalain 4, à peu près à la même époque ; mais
maintenant,  nous  disposons  d’un  échantillonnage  plus  large  qui  devrait  permettre
d’orienter les recherches et de pister l’origine de cette fabrication spécialisée du côté
du Midi de la France et de la culture de Ferrières.
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Fig. 1 – Plan des pieux et nivellement du sommet de la couche H
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